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Все це має відбуватися в умовах погодження принципів  соціально-етичного 
маркетингу з принципами концепції корпоративно-соціальної відповідальності.  
Висновки та пропозиції. Таким чином, існує необхідність орієнтації 
сучасного вітчизняного менеджменту на систему управління суб’єктами 
господарювання, в основі якої лежить концепція соціально-відповідального 
маркетингу. Створення даної системи виведе управління виробничо-комерційною 
діяльністю суб’єктами агробізнесу на якісно новий рівень, що дозволить обрати 
стратегію розвитку і приймати раціональні управлінські рішення, забезпечивши 
довгострокове та ефективне функціонування підприємства. Соціально-
відповідальний маркетинг повинен стати провідною функцією суб’єкта 
агробізнесу, яка визначає його технічну, виробничу, комерційну політику, стиль і 
характер управління всією діяльністю.  
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АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
(КСВ) В УКРАЇНІ В 2019 РОЦІ 
Важко уявити собі сьогодні сучасного лідера будь-якого ринку, який би не 
був відповідальним перед своїми стейкхолдерами, будь то працівники, 
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постачальники, клієнти тощо. Корпоративна соціальна відповідальність, яка 
передбачає, що бізнес має піклуватися не лише про свій прибуток, але й про інші 
фактори, на які він впливає своїми діями. 
Не виключенням є й представники українського бізнесу. Так, 2018-2019 
роки, за оцінками експертів, можна назвати періодом розквіту КСВ в нашій 
країні: 31 компанія витратила більше 441 млн грн на соціальні проекти [1]. 
Після 2015 року, коли ООН затвердила Цілі сталого розвитку [2], більшість 
звітів та, відповідно, КСВ-кампаній стали орієнтуватися та реалізовуватися 
відповідно до них. З цієї точки зору цікаво проаналізувати корпоративну 
соціальну відповідальність українських компаній в контексті Цілей сталого 
розвитку ООН. 
Найкраще це можна зробити на прикладі Конкурсу з кейсів КСВ [3], який 
вже на протязі 10 років щорічно проводить Центр «Розвитку КСВ» в Україні [4]. 
Минулого року свої офіційні звіти про КСВ-діяльність подали 34 компанії, а їхні 
проекти покрили 10 із 17 Цілей сталого розвитку: подолання бідності у всіх її 
формах та усюди (Ціль 1); забезпечення здорового способу життя та сприяння 
благополуччю для всіх в будь якому віці (Ціль 3); забезпечення всеохоплюючої і 
справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього 
життя для всіх (Ціль 4); сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому 
економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для 
всіх (Ціль 8); створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій 
індустріалізації та інноваціям (Ціль 9); скорочення нерівності всередині країн і 
між ними (Ціль 10); забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й 
екологічної стійкості міст і населених пунктів (Ціль 11); забезпечення переходу 
до раціональних моделей споживання і виробництва (Ціль 12); захист і 
відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, 
раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення та 
повернення назад процесу деградації земель і зупинення втрати біорізноманіття 
(Ціль 15); зміцнення засобів здійснення та активізації роботи в рамках 
глобального партнерства в інтересах сталого розвитку (Ціль 17). 
Проекти розподілилися наступним чином: 
 Ціль 1 – 2. 
 Ціль 3 – 7. 
 Ціль 4 – 11. 
 Ціль 8 – 2. 
 Ціль 9 – 1. 
 Ціль 10 – 1. 
 Ціль 11 – 3. 
 Ціль 12 – 4. 
 Ціль 15 – 1. 
 Ціль 17 – 2. 
Можна побачити, що найбільше реалізовується проектів у сфері 
забезпечення якісною освітою, здорового способу життя та сприяння 
благополуччю і раціонального споживання та виробництва. 
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Але не можна сказати, що саме ці сфери є найменш розвинутими або 
такими, що потребують найбільшого розвитку. Так, за даними соціологічних 
опитувань, які були проведені Центром «Соціальний моніторинг» Українського 
інституту соціальних досліджень імені О. Яременка та Соціологічною групою 
рейтинг в травні 2019 року [5], а також Центром соціальних та маркетингових 
досліджень Socis в лютому [6] та березні [7] минулого року, до п’ятірки головних 
проблем увійшли «низький рівень зарплат чи пенсій», «підвищення тарифів на 
комунальні послуги» і «підвищення цін на основні товари, інфляція». Ці 
проблеми можна подолати, працюючи, наприклад, над ціллю №1 «Подолання 
бідності у всіх її формах та усюди», одним з національних завдань якої в Україні є 
«Скорочення в 4 рази рівень бідності, зокрема шляхом ліквідації її крайніх форм» 
[8]. Але проекти, які відповідають першій цілі, з’явилися лише в 2019 році, 
принаймні в рамках Конкурсу з кейсів КСВ в Україні. 
Іншою ціллю, яка дозволить вирішити найважливіші для населення 
проблеми, є ціль №10 «Скорочення нерівності всередині країн і між ними», де 
першим завданням є «скоротити в 4 рази рівень бідності, зокрема шляхом 
ліквідації її крайніх форм» [9]. Як ми бачимо, в 2019 році задля цієї цілі працював 
лише один проект. 
Однією з найбільших проблем опитувані також називали корупцію та 
хабарництво у владі, а на першому місці у більшості воєнний конфлікт на Сході 
країни. На вирішення цих проблем направлена ціль №16 «Сприяння побудові 
миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення 
доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих 
на широкій участі інституцій на всіх рівнях», де серед національних завдань 
прописані «скорочення масштабів корупції», «підвищення ефективності 
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування» та «зміцнення 
соціальної стійкості, сприяння розбудові миру та громадській безпеці (конфліктне 
та постконфліктне врегулювання)». На жаль, жоден з проектів, що приймали 
участь у конкурсі минулого року, не був реалізований в цій сфері. 
 Таким чином, можна зробити висновки, що сьогодні в Україні більшість 
компаній реалізують проекти та програми корпоративної соціальної 
відповідальності, які відповідають їх власним інтересам або світогляду людей, які 
займають керівні посади. При цьому найбільш болючі для більшості населення 
проблеми залишаються невирішеними. Звичайно, не можна сказати, що в цих 
проблемних напрямках нічого не робиться, але вони не є пріоритетними, що 
впливає на кінцеві результати – незадоволеність першочергових потреб 
населення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО І ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ В УМОВАХ 
МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ 
Вступ. В процесі впровадження інформаційних систем особливої уваги 
набувають задачі надійності збереження інформації про пацієнтів, швидкого 
доступу до даних, можливості взаємообміну інформацією між різними медичними 
закладами та проведення статистичного аналізу зведених даних. 
Основний текст. Практика показує що вітчизняна система охорони здоров’я 
стикається з такими проблемами, як: підвищення вимог населення до систем 
охорони здоров’я; обмежений бюджет; часта зміна місця проживання пацієнтів та 
ін. Застосування комплексних інформаційних систем, які дозволять організувати 
управління медичними закладами на сучасному рівні, суттєво підвищить не 
тільки якість лікування і рівень медичних послуг, але й ефективність, тобто 
рентабельність, використання медичних ресурсів. Незадовільною є ситуація з 
інформуванням міських управлінь охорони здоров’я, санепідемстанцій та інших 
установ про епідеміологічну ситуацію чи поточний стан захворюваності, та 
